Senior Recital: Jacob Morgan, trumpet and Brooks Payne, percussion by Morgan, Jacob et al.
Saturday, December 16, 2017
2:00 p.m.
Scott Rehearsal Hall
Seventy-first Concert of the 2017–18 Concert Season
This recital is presented in partial fulfillment of requirements for the degrees 
Bachelor of Music in Music Education. Mr. Morgan studies trumpet with Douglas 




Jonathan Steltzer, alto saxophone





BRANDON RIDENOUR (b. 1986)
Music for Trumpet and Djembe
Mr. Morgan and Mr. Payne
CHAD FLOYD (b. 1977)
Hands Down
Mr. Payne
PAUL SMADBECK (b. 1956)
Virginia Tate 
Mr. Payne




IVAN TREVINO (b. 1983)
Ledgermain 
Mr. Payne
TRADITIONAL (Irish, Scottish, or English)
arr. Donald Hunsberger (b. 1932)




arr. Max Seide Leth (b. 1921)
Over the Rainbow
Mr. Payne
DIZZY GILLESPIE (b. 1917–1993)
A Night in Tunisia 
SONNY ROLLINS (b. 1930)
St. Thomas
Mr. Morgan and Mr. Payne
with
Jonathan Steltzer, alto saxophone
Muhsin Quraishi, tenor saxophone
Brad Cannata, bass 
Judith Cole, piano
